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Выкарыстанне камп'ютэрных праграм 
як сродка выхавання 
Даследаванню філасофскіх, сацыяльных, педагагічных, псіхапагічных ас-
пектаў інфарматызацыі грамадства, сферы адукацыі і вучэбна-выхаваўчага 
працэсу прысвечана вялікая колькасць публікацый, аналіз якіх дазваляе вы-
гучыць цікавую тэндэнцыю, уласцівую, верагодна, гісторыі кожнай новай пе-
дагагічнай тэхнікі. Калі раней камп'ютэр і камп'ютэрныя праграмы (КП) дасле-
даваліся як аб'ект вывучэння ў межах курса інфарматыкі, як сродкі кантролю 
ведаў навучэнцаў, а таксама аўтаматызацыі апрацоўкі вынікаў школьнага 
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эксперыменту, то пазней яны даследаваліся ўжо як сродкі лрадстаўлення 
інфармацыі і навучакня. Далей увагу даследчыкаў прыцягнулі КП як сродкі 
кіравання вучэбна-выхаваўчым працэсам, навучальнымі ўстановамі І іх сістэ-
май, а таксама як сродкі спазнання навакольнай рэчаіснасці, самаспазнання і 
рэфлексіі, развіцця і фарміравання культуры вучэбнай дзейнасці. 
У працах Т.І. Гергея, В.І. Гінецынскага. В.В. Давыдава, В.В. Рубцова, 
С.Р. Дамакавай, А.А. Кузняцова, Я.І. Машбіца. В.М. Манахава, Т.А. Сяргее-
вай, Н.Ф. Талызінай закладзены тэарэтыка-метадалагічны падмурак выкары-
станкя КП у вучэбна-выхаваўчым працэсе. Абгрунтаваны мэта, педагагічная 
мэтазгоднасць і функцыянальныя магчымасці, разгледжаны метадалагічныя 
перадумовы адбору зместу і асноўкыя накірункі камп'ютэрнага навучанкя. 
Б.С.Гершунскі [1] вызначае камп'ютэр як сродак навучання, развіцця і выха-
вання вучняў. Такое азначэнне з'яўляецца надта важным, хаця, як нам здаец-
ца, і можа быць удакладнена, бо сродкам выхавання з'яўляецца не толькі пе-
дагагічная тэхніка (камп'ютэр), апе і вучэбна-выхаваўчы матэрыял 
(камп'ютэрная праграма). 
Бадай, пераважная большасць даследаванняў камп'ютэрызацыі вучэбна-
выхаваўчага працэсу ляжыць зараз у сферы дыдактыкі. У тым ліку з'яўляюцца 
даследаванні камп'ютэрызацыі навучання прыродазнаўчым предметам, праз 
якія ў вырашальнай ступені ажыццяўляецца экапагічнае выхаванне: біялогіі 
(С.Г. Дубкоў, В.М. Душанкоў, К.В. Макараў, С.П. Сербін, В.А. Смірнова, 
В.Н. Старадубцаў, Е.Ю. Цюменцава), хіміі (В. Андреева, Р.Г. Андрэйчук, 
Н.Н. Гара, С.А. Герус, А.В. Мірская, І.М. Русакова, Л.А. Струкава, Т.А. Сяргее-
ва, Л.Л. Чуніхіна, Д. Шакірава, І.Р. Эмах), геаграфіі (В.Б. Пятунін, А.В. Чуб). 
Выяўленыя ў гэтых дыдактьічных працах заканамернасці ў значнай ступені 
ствараюць перадумову пабудовы тэорыі экалагічнага выхавання з 
камп'ютэрнай падтрымкай, паспяховай распрацоўкі і выкарыстання адпавед-
ных КП. Аднак жа яны не могуць быць проста запазычаны. Прадметам дасле-
давання былі асобныя бакі не толькі навучання, апе і выхавання ў шырокім 
сэнсе - выхавання як авалодання ўсйй сукупнасцю грамадскага вопыту. Тым 
не менш, выхаванне ў вузкім сэнсе - як фарміраванне ідэалагічных, сацыяль-
ных, маральных і эстэтычных адносін - у гэтых працах не вывучалася, хаця пра-
ма або ўскосна і прызнаваліся яго важнасць. магчымасць ці мэтазгоднасць. 
У працах Е.Ф. Андрэева, С.В. Гоціна, І.Л. Дарашэвіч, Н.А. Карлоўскага, 
А.П. Лявонава, А.А. Марголіса, В.Ю. Сянько, Е.В. Тарасевіч, Б.Н. Узыханавай 
з пазіцый педагогікі і псіхалогіі даследуюцца магчымасці, метадычныя сродкі 
выкарыстання асобных КП і распрацаваных на іх аснове развіццева-
гульневых комплексаў у развіцці вучняў, іх эмоцый, інтэлекту (камп'ютэрны 
інтэлбілдзінг), вучэбна-пазнавальных дзеянняў на ўроках прыродазнаўчых 
дысцыплін. Знойдзена, што ўзаемадзеянне з многімі КП суправаджаецца няз-
менна добрым эмацыянальным фонам, засваеннем адмысловай культуры і. 
што мае прынцыповае значэнне, станоўча ўплывае на камунікатыўнае і асо-
баснае развіццё вучняў. Важнасць гэтага факту для выхавання ў кожным разе 
не адмаўляецца, а часта прызнаецца вышэйзгаданымі аўтарамі. Аднак далей 
у гэтым накірунку даследаванняў не праводзіцца. 
Н.В. Жукаў і С.І. Кузняцоў закранаюць праблемы кіравання вучэбна-
выхаваўчым працэсам. Адзначаецца, што магчымасці кіравання калектыўнай 
дзейнасцю вучняў з дапамогай КП абмежаваныя, тады як іх магчьімасці кіра-
вання індывідуальнай дзейнасцю вучняў у папярэдне прадугледжаных сітуа-
цыях вельмі значныя. На нашу думку, тэты факт абумоўлены аб'ектыўна 
большай індывідуалізацыяй, якую абумоўлівае камп'ютэрнае навучанне. Гэта 
мае свае перавагі пры пракгычнай рэалізацыі выхавання з камп'ютэрнай пад-
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трымкай, бо дастаткова гнуткае кіраванне - адзін з сутнасных крытэрыяў вы-
хавання як працэсу. 
Уводзячы паняцце «камп'ютэрная падтрымка выхавання», І.П. Падласы 
[2] лічыць, што задача камп'ютэрызацыі выхавання павінна грунтавацца на 
двух вызначальных прынцыпах: асобасная накіраванасць выхавання і сама-
стойная дзейнасць выхаванца. На наш погляд, першы прынцып выдатна ста-
суецца э асобасна арыентаванай мадэллю выхавання, другі - з выяўленымі 
раней магчымасцямі КП ў кіраванні індывідуапьнай дзейнасцю і абодва - з 
перавагамі КП як экранна-гукавых сродкаў. Камп'ютэрная дыягностыка выха-
ванасці харакгарызуецца як элемент выхаваўчай сістэмы (гульня, этычная 
гутарка, індывідуальныя кансультацыі). 3 такой дыягностыкі ўзроўню 
сфарміраванасці асобасных якасцяў павінна пачынацца кожнае мерапрыем-
ства. Выхаваўчае ўздзеянне ўзмацняецца эфектам калекгыўнага суперажы-
вання, выкліканага актыўным аналізам вынікаў дыягностыкі і ўсведамленнем 
дасягнутага ўзроўню ў супастаўленні з ідэалам. Выхаваўчы эфекг КП у школьнай 
псіхалагічнай і педагагічнай дыягностыцы згадваюць таксама А.К. Ерафееў, 
А.Г. Зязюля, Я.Л. Каламінскі, А.І. Кочатаў, Н.Т. Талмачоў, В А Янчук. 
Е.С. Полат і А.Н. Літвінава, аглядаючы новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў 
школах развпых краін свету, заўважаюць, няо ім надаецца вялікае значэнне ў 
ажыццяўленні сацыялізацыі моладзі. Сацыяліэацыя ёсць засваенне нормаў і 
каштоўнасцяў соцыуму (грамадства), таму, як нам здаецца, размова ідзе аб 
камп ютэрнай падтрымцы выхавання, важнасць чаго ўсведамляецца і за мя-
жой. Меўзабаве гэта стане надзвычай актуальным і для нашай краіны, бо 
досвед Германіі, Вялікабрытаніі, 3LUA, Францыі, Даніі, Швецыі, Іспаніі, Японіі 
паказвае, што інфарматызацыя можа адбывацца самым непрадказальным 
чынам. Нельга катэгарычна лічыць, што гэта справа аддаленай перслектывы. 
Падагульняючы аналіз педагагічнай лгтаратуры, заўважым, што выхаванне з 
выкарыстаннем КГІ доўгі час не было предметам асобнага педагагічнага дасле-
давання. I ў той жа час большасць даследчыкаў пагаджаецца з тым, што выка-
рыстанне КП у вучэбна-выхаваўчым працэсе мае істотнае значэнне для выха-
вання вучняў. Мягледзячы на тое, што, як было паказана, нават некаторыя 
камгтютэрныя гульні могуць быць выкарыстаны у мэтах выхавання, а педа-
гагічныя праграмныя сродкі a priori могуць быць слецыяльна спраекгаваны у мэ-
тах эфектыўнага педагагічнага ўздзеяння, у лгтаратуры вельмі мала прац, прыс-
вечаных даследаванню выхаваўчай функцыі КП, якая існуе аб'екгыўна. Існуючае 
становішча характарыэуе супярэчнасць паміж вострай неабходнасцю 
фарміравання экацэнтрычнай свядомасці і абмежаванымі магчымасцямі непра-
цэсарных экранна-гукавых сродкаў для яго ажыццяўлення [3], паміж велізарнымі, 
хаця пакуль і не ў поўным аб'ёме выяўленымі і рэалізаванымі магчымасцямі КП і 
нераспрацаванасцю тэорыі выхавання з камп'ютэрнай падтрымкай. 
Разглядаючы выхаваўчую функцыю КП, мусім мець на ўвазе ланяцці роз-
нага аб'ему - выхаванне на некалькіх узроўнях і лрынамсі ў двух сэнсах. Ад-
ным сэнсам ахопліваецца комплекс педагагічна слецыялізаваных элементаў 
усіх фактараў, пад уздзеяннем якіх адбываецца сацыяльнае фарміраванне: 
сям'і, выхаваўчай дзейнасці фамадскіх арганізацый, працоўнага калектыву, 
сродкаў масавай камунікацыі, літаратуры і мастацтва і арганізаванага выха-
ваўчага працэсу, які разумеюць як выхаванне ва ўмовах вучэбна-выхаваўчай 
установы. Другім сэнсам ахопліваецца толькі апошні элемент гэтага комплек-
су, - даследаванне сутнасці фарміравання і развіцця асобы менавіта ў такіх 
умовах, распрацоўка тэорыі і методыкі выхавання асобы менавіта для іх 
складае прадмет навуковай педагогікі. 
Маючы на ўвазе камп'ютэрнае распаўсюджанне інфармацыі ў грамадстве, 
можна казаць пра сацыетарны узроввнь выхавання: у лакальным апараце 
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або тэрмінапе Internet, КП як сродкі масавай камунікацыі чынна ўдзель-
нічаюць у трансляцыі досввду ад пакалення да пакалення ў маштабе ўсяго 
грамадства. Можна вылучыць інстытуцыйны узровень: з улікам належнага 
псіхолага-педагагічнага ўздзеяння распрацоўваюцца і выкарыстоўваюцца пе-
дагагічныя праграмныя сродкі для ВНУ, вучылішчаў, школ. Можна таксама 
разглядаць выхаванне э выкарыстаннем КП на ўзроўні міжасобаснага і ка-
лектыўнага ўэаемадзеяння. 
Разам з тым, пра выхаванне з выкарыстаннем КП, як і іншых сродкаў ма-
савай камунікацыі, можна весці гутарку ў абодвух вышэйзгаданых сэнсах: 
камп'ютэр з наборам КП, як і тэлевізар, радыёпрыёмнік, аўдывплэйер, можа 
знаходзіцца не толькі ў вучэбна-выхаваўчай установе, але і дзе заўгодна, у 
тым ліку ва ўласнасці выхаванца. 
3 выкарыстаннем канцэптуальнага падыходу І.М. Кантара - В.І. Гінецын-
скага [4] намі было прааналіэавана, як выхаванне з дапамогай КП адпавядае 
сутнасным харакгарыстыкам выхавання ўвогуле (табл.1). 
Табліца 1 
Выкарыстанне камп'ютэрных праграм і крьгтэрыі выхавання 
Крытэрый 
выхавання 
Аспект арганізаванага ўзаемадзеяння з камп'ютэрам 
1. Выхаванне ёсць 
сацыяльны пра-
цэс, які вядзе да 
пэўных вынікаў 
Узаемадзеянне з КП уплывае на чалавека не толькі фізія-
лагічна, апе і псіхалагічна, а ў маштабе ўсяго грамадства -
сацыяльна. У залежнасці ад узроўню працы з камп'ютэрам 
спектр вынікаў гэтага ўплыву шырокі - ад негатыўных ці 
пазітыўных эмоцый, выкпіканых аднаразовым сеансам працы 
з камп'ютэрам, да пэўнага змянення асобасных якасцяў чала-
века пры працяглым кантактаванні 
2. Выхаванне ажыц-
цяўляюць ЛЮДЗІ 3 
непаўторнай свае-
асаблівасцю 
Якім бы «разумным» ні быў камл'ютэр, пэўнае змяненне асо-
басных якасцяў пры працы з КП ажыццяўляецца з прьмыны 
таго, што і камп'ютэр, і КГ! распрацаваны чалавекам і служаць 
сродкамі перадачы інфармацыі. 
Аднак прадстаўленасць іншых асоб тут мае сваю спецыфіку. 
Праграміст, стваральнік КП (ім можа быць сам настаўнік) уп-
лывае на карыстальніка (вучня) апасродкавана. Асоба, якая 
арганізуе узаемадзеянне з КП, уплывае на яго непасрэдна 
3. Выхаванне мае 
сваім вынікам раз-
віццё. Яно нафава-
на на рэаліза-цыю 
загадзя эакпадзеных 
патзнцый чалааека. 
Даспедавана, што праца з камп'ютэрам спрыяе развіццю 
рэфлексіі і інтуіцыі. Пры дастаткова працяглым часе і высокім 
узроўні працы фарміруецца адмысповае логіка-алгарытмічнае 
і сістэмна-камбінатарнае мыслен не 
4. Выхаванне ёсць 
працэс сацыяліза-
цыі. 
Выхаванне адбы-
ваецца ў парадку 
паслядоўнага і 
пастуловага за-
сваення выхаван-
цамі сацыяльна 
выпрацаваных 
нормаў, каш-
тоўнасцяў і споса-
баў дэейнасці 
Нормы і каштоўнасці закладаюцца ў КП ужо на стадыі распра-
цоўкі яе сцэнарыю і паступова перадаюцца карыстапьніку 
падчас яго ўзаемадзеяння з КП. Напрыклад, створаныя ў ЗША 
камп'ютэрныя гульні змяшчаюць выраэныя ідэалагічныя каш-
тоўнасці гэтай дзяржавы. Гуляючы з камп'ютэрам, кары-
стальнік у запежнасці ад свайго ўзросту здольны больш або 
менш трывала засвойваць іх [5]. 
Праграмы могуць несці інфармацыю, якая разбурае трады-
цыйныя маральныя нормы і каштоўнасці грамадства (напрык-
лад, парнаграфічныя камп'ютэрныя гульні). Зразумела, што 
выхаваўчы эфект у гэтым выпадку будзе адмоўным. 
3 другога боку, трэба ўлічваць дыялеюыку грамадскіх нормаў і 
каштоўнасцяў ва ўмовах надыходу інфармацыйнага грамадсгва 
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5. Выхаванне ёсць 
від свядомай і мэ-
танаюраванай 
дзейнасціяго 
ўдзельнікаў 
КП распрацоўваюцца з улікам пэўных псіхолага-педагаітчных пагтра-
бавамчяў якія былі, напрыкпад, у Галоўнага Інфармацыйна-
вылічальнага цэнтра Міністэрства адукацыі былога СССР. Таюя ж 
патрабаванні маюць сённяшні Рэслублжанскі фонд гтраграмных 
сродгаў пры Міністэрстве адукацьі Беларусі і Фонд алгарытмаў і 
праграм пры Беларусюм дзяржаўным універсггэце. 
Тым больш мэтанакіравана і саядома дзейнічае настаўнік інфар-
маггыю і выхавацель, я и практыкуе з дапамогай камп'ютэра, на-
прыкпад, рэйтынгавы кантроль, похолапантедагагыную дыягносты-
ку. Гзтым педагагічныя прафамныя сродю адрозніваюцца ад іншых 
КП, якія ствараюцца праграмістамі адпаведна сааім устаноўхам, 
каалоўнасцям, ідэалам, накіраванасці. Пры гэтым яны могуць юра-
вацца самымі рознымі матывамі (атрыманне прыбытку, творчая 
самарэалізацыя, славалюбства) асабгіва не дбаючы пра выха-
ванне карыстальніка 
6. Выхаванне мае 
на ўвазе палярыза-
цыю яго ўдзель-
нікаў з пунюу погля-
ду функцый. Адзін 3 
удэельнікаў выха-
вання выступав ў 
якасці иругочага 
звяна, друп - юруе-
мага. Першае пад-
парадкоўваецца 
аб'ек-тыўна неаб-
ХОДНЫМ тэндэниы-
ям, ЙЙЯ ўкпючаюць І 
дэтэрмінанты дзе-
янняў другога. Сап-
раўднае выхаванне 
з'яўляецца аднача-
coea і сама-
выхаваннем 
Гаварыць, што пісьменнік кіруе сааім чытачом, рэжысёр -
кінагледачом, а распрацоўшчык КП (нават калі гэта настаўнік) 
- карыстальнікам (вучнем), можна з пэўнай доляй умоўнасці. 1 
мастацкі твор, і КП утрымліваюць нас побач адпаведна нашай 
зацікаўленасці інфармацыяй, 
Часцей кажуць аб маніпуляцыі карыстальнікам, бо існуючая 
адаптыўная зваротная сувязь усё ж не з'яўляецца дастаткова 
гнуткай. 
Такім чынам, палярызацыя відавочная, але яна мае сваю спе-
цыфіку. Пры выкарыстанні КП рэальная кіруючая функцыя 
настаўніка захоўваецца. Калі б рэальна існавала і кіруючая 
функцыя КП, можна было б казаць аб КП як аб суб'екце выха-
вання [6]. 
Самавыхаванне карыстальніка КП, як і ў сітуацыях, не звяза-
ных з камп'ютэрам, ідэе асабліва эфектыўна тады, калі заня-
так стымулюе яго рэфлексію. Адсюль вынікае патрабаванне 
свядомай персаніфікацыі КП, якая б забяспечвала належную 
рэфлексію 
7. У якасці 
носьбітаў функцый 
і суб'екта, і аб'екта 
педагапчнага 
ўадзеяння могуць 
выступаць асоб-
ныя індывіды І 
розныя сацыяль-
ныя супольнасці 
Суб'ект выхавання ў нашым выпадку найчасцей калеюыўны, бо 
складаннем сцэнарыю, праграмаваннем, распаўсюджаннем і 
выкарыстаннем КП на занетіках рэдка займаецца адзін чалавек. 
На занятку суб'ектам выхавання асобнага вучня э'яўляецца 
не толькі настаўнік, але і аднакласнік за гэтым жа камп'ютэрам 
(з пункту погляду методыкі рэкамендуецца пры пачатковым 
знаёмстве садзіць вучняў па два за адзін камп'ютэр) і шырэй-
увесь вучнйўскі калекгыў. Але суб'ектам выхавання ні ў якім 
разе не з'яўляецца сама КП 
6. Выхаванне ёсць 
дзвйнасць мэта-
накіраваная і 
фарміруючая. 
Дзеймасць аб'екта 
выхавання 
фарміруецца, дзей-
насць суб'екта з 
пункту гледжання 
вызначальных дэ-
тэрмінант стабиль-
ная ў межах ад нага 
лакальнага працэсу 
Дзейнасць аб'екта - вучня, карыстапьніка камп'ютэра-
фарміруецца пры далікатным дапасаванні яго ўласных пат-
рэбнасцяў з аднаго боку, і закладзеных праграмістам правіл і 
патрабаванняў настаўніка - з другога. Засвойваюцца спосабы 
дэейнасці, паэтапна фарміруюцца навыкі працы з 
камп'ютэрам і канкрэтнай КП, вынікам чаго можа быць іх пере-
нос, цікавыя сенсарныя сінтэзы. 
Стабільнасць дзейнасці праграміста і настаўніка, вядома ж, 
адносная, бо пры працы э камп'ютэрам пастаноўка мэтаў раз-
горнутая ў часе. Абсалютная стабільнасць КП азначае яе 
здранцвеласць, нягнуткую «аўтарытарную» зваротную сувязь 
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9. Пазіцыя выха-
вацеля абавязкова 
мае актыўны ха-
рактер і ў адно-
сінах да выхаван-
цаў, і ў адносінах 
да асяроддзя 
(умоў), у якім ад-
бываецца выха-
ванне 
У дадзенай сітуацыі лазіцыі праграмгста (настаўніка інфарма-
тыкі) і настаўніка прыродазнаўчага прадмету відавочна ак-
тыўныя, гэта не толькі маторная і маўленчая актыўнасць. На-
стаўнік падбірае для свайго кабінета і прадмета адпаведныя 
педагагічныя праграмныя сродкі, камп'ютэрныя гульні, а то і 
распрацоўвае іх сам, ствараючы адмысловае «выхаваўчае» 
асяроддзе. Калі вучань працуе за камп'ютэрам, настаўнік не 
пакідае яго на доўгі час сам-насам з машынай (гэта азначала 
б ухіленне ад працэсу выхавання), а знаходзіцца побач 
10. Дзейнасць вы-
хавацеля ажыц-
цяўляецца ў 
пэўных межах, якія 
вызначаюцца мно-
ствам 
фарміруючых фак-
тараў і накірункам 
акгыўнасці выха-
ванцаў 
Я к і ў іншых сітуацыях, на ўроку з выкарыстаннем вылічапьнай 
тэхнікі гэтыя межы захоўваюцца Калі мяжа парушаецца - на-
стаўнік мусіць рэагаваць. Накірунак антыграмадскай ак-
тыўнасці асобных выхаванцаў на камп'ютэрным уроку можа 
мець спецыфічны характар (сшарэнне вірусаў, закладанне ў 
КП часавых бомбаў ды інш.) 
11. Выхаванне мае 
на ўвазе складаны 
механізм узаемад-
зеяння выхаваце-
ляў і выхаванцаў. 
Галоўную ролю ў 
ім адыгрывае 
інфармацыйнае 
ўздзеянне 
Хаця прынцыпова кожнае ўздзеянне ў прыродзе можна раз-
глядаць як інфармацыйнае, якраз у дадзеным выпадку яно 
выяўляецца найбольш каналізавана, накіравана: выхаванню 
служыць інфармацыя, якая прад'яўляецца з экрана 
камп ютэра пры ўмове адпаведных адносін да яе з боку выха-
вацеля і выхаванца. Строга кажучы, у выхаванні праз прадук-
ты дзейнасці іншага чалавека менавіта сацыяльна значная 
інфармацыя нясе выхаваўчы пачатак Выхоўваюць не 
тэхнічныя сродкі (камп'ютэр, тэлевізар, кінапраектар)-яны 
пачынаюць цікавіць нас хіба што як паламаюцца, і нават не 
носьбіты інфармацыі як такія (кінастужкі, кнігі, КП), а інфарма-
цыя, якая перадаецца з іх дапамогай 
12. Як інструмент 
выхавання пере-
дача інфармацыі 
адбываецца ў 
адаптаваным вы-
глядзе, адпаведна 
магчымасцям яе 
засваення выха-
ванцамі 
Экранная інфармацыя адаптуецца: яна можа быць тэкставай і 
больш лбгкай для ўспрымання графічнай, навуковай і папу-
лярнай. КП увогуле і педагагічныя праграмныя сродкі ў пры-
ватнасці праектуюцца э улікам выкарыстання іх людзьмі роз-
ных узроўняў адукацыі, прафесій, узростаў, нават полаў. На 
нашу думку, на сённяшні дзень такая адаптацыя камп'ютэра 
да асобы карыстальніка пакідае жадаць лепшага 
13. Поруч з адап-
таваннем інфар-
мацыі адбываецца 
педагагічная апра-
цоўка сродкаў яе 
перадачы 
КП праектуюцца з ветлівым) прыязнымі паведамленнямі, з 
захаваннем педагагічнага такту; пры распрацоўцы самім на-
стаўнікам-у яго моўным стылі. КП тым больш далікатна вы-
конваюць сваю выхаваўчую функцыю, чым больш праца з імі 
нагадвае ідэальную педагагічную камунікацыю 
Як вынікае з табл. 1, сярод шматстайных праяў інфарматызацыі адукацыі 
назіраюцца пэўныя сітуацыі камунікатыўнага суб'ектна-аб'ектнага ўзаемадзе-
яння, якія выразна адпавядаюць сутнасным характарыстыкам выхавання. 
Відавочна, гэтыя сггуацыі ахопліваюць усе выхаванне як арганізаваны педа-
гагічны працэс. Рэалізуецца не толькі авалоданне грамадскім досведам, але і 
фарміраванне чатырох асноўных тыпаў адносін (выхаванне ў вузкім сэнсе). 
Самі КП пры гэтым адыгрываюць ролю не самастойных суб'ектаў (лічыць іх 
такімі не дазваляе адсутнасць з іх боку рэапьнага кіравання карыстальнікам 
(п.6)), але сродка выхавання. 3 пазіцый дзейнаснага падыходу працэс выха-
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вання ўключае фарміраванне патрэбнасці ў выпрацоўцы асобаснай якасці, 
уключэнне ў дзейнасць, практычнае фарміраванне уменняў і навыкаў, раз-
віццб эдольнасцяў да праяўлення валявых намаганняў. Усе гэтыя этапы у 
дадэеным выпадку прысутнічаюць. 
У працэсе ўэаемадзеяння э КП вучань уключаецца ў вучэбна-выхаваўчую, 
тэхнічна-творчую, грамадска-палітычную, патрыятычную, маральна-
пазнавальную, мастацка-эстэтычную дзейнасць. Але выхаваўчае ўздзеянне 
экранна-гукавых сродкаў як прадукгаў дзейнасці іншага чалавека (мастацкія 
кнігі і падручнікі, стэнды, грамзапісы і магнітафонныя запісы, мастацкія і даку-
ментальныя кіна- і відэафільмы, а таксама КП) мае сваю спецыфіку. Яно звя-
зана з псіхалагічнай прысутнасцю і дзейнасцю (псеўдадзейнасцю) выхаванца 
ў той сітуацыі, якую мадэлюе сродак выхавання і з утварэннем у свядомасці 
персаніфікаванага вобраза (псеўдаасобы). 3 апошнім ажыццяўляецца ка-
мунікацыя выхаванца, істотнымі перцэптыўнымі праявамі якой з яўляюцца 
ідэнтыфікацыя, рэфлексія, стэрэатыпізацыя. Гаварыць аб такой апасродкава-
най рэалізацыі розных відаў выхавання можна ў той ступені, у якой дасягаюц-
ца гэтыя моманты. Для пабочнага назіральніка дзейнасць карыстальніка КП 
будзе ўяўнай, апе для самога карыстальніка, з прычыны яго глыбокага ўклю-
чзння - цапкам рэальнай. Могуць быць сітуацыі, калі такая дзейнасць будзе 
выглядаць рэальнай і для пабочнага назіральніка (выкарыстанне электроннай 
пошты, рэдагаванне тэксту), апе ў гэтым выпадку КП адыгрываюць ролю не 
сродка выхавання, а простых інструментаў у руках вучня. 
Верагодна, тут есць пэўная небяспека, аб якой папярэджваў B.C. Кара-
бейнікаў, апісаўшы ў свой час такія адмоўныя наступствы «тэлегіпнозу», як 
уэрастанне ропі «неканцэптуалізаванай» інфармацыі, ілюэія валодання ве-
дам!, замена практычнай дзейнасці ўяўнай уключанасцю ў такую дзейнасць, 
змяншэнне часу на падрыхтоўку ўрокаў, працу па дому, сон, змяншэнне ціка-
васці да кнігі, фізічнае і нервовае стамленне. Аднак усе гэтыя наступствы 
паўстаюць пры неарганіэаваным, некантраляваным выкарыстанні КП, што, як 
вядома, не падпадае пад навуковае азначэнне выхавання. 
3 другога боку, сітуацыйна-мадэлюючыя КП незаменныя там, дзе рэальная 
дзейнасць у'яўляе небяспеку або шкоду для выхаванца, а адпаведную асо-
басную якасць сфарміраваць неабходна. У выпадку экалагічнага выхавання, 
напрыклад, поўная адмова ад эксперыментаў, звязаных з дэструктыўным узд-
зеяннем (дзейнасцю) на свет прыроды, больш спрыяе рэапізацыі мэтаў эка-
лагічнага выхавання, чым паглыбленне прыродазнаўчых паняццяў, якое дася-
гаецца ў працэсе падобных эксперыментаў. 
Нарэшце, КП не могуць быць усеабдымным, самадастатковым сродкам 
выхавання. Адваротнае аэначапа б памылку адасобленага педагаггчнага 
сродка, аб якой папярэджваў АС Макаранка. КП з'яўляюцца толькі адным са 
сродкаў у сістэме экалагічнага выхавання, хаця і надта важнымі. У гэтым сэн-
се правільна казаць не аб «камп'ютэрным» выхаванні (хаця зусім дапушчаль-
на казаць аб камп'ютэрным навучанні), а менавіта аб яго камп'ютэрнай пад-
трымцы (англ. computer support). Гэта словаспалучэнне сустракаецца ў ай-
чыннай і замежнай педагагічнай літаратуры. 
Камп'ютэрная падтрымка выхавання прадугледжвае рэапізацыю ў спе-
цыфічнай форме практична ўсіх асноўных метадаў, апісаных кпасічнай педа-
гогікай: пераканання, станоўчага прыкладу, пракгыкаванняў, ухвалы, асуд-
жзння, патрабавання, кантролю, пераключэння. Аналіз магчымасцяў КП ў су-
пастаўленні з мэтамі выхавання паказвае таксама, што яны могуць быць так 
ці інакш выкарыстаны для рэалізацыі ўсіх асноўных відаў выхавання адпа-
ведна галоўным групам адносін (табл. 2). Пры гэтым канкрэтную методыку 
выхавання распрацоўвае настаўнік. 
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Табліца 2 
Камп'ютэрныя праграмы ў рэалізацыі розных відаў выхавання 
Група адносін Від 
выхавання 
Прыклад адпаведных камп'ютэрных прафам 
Сацыяльныя: 
Вызначаюць света-
погляд і грамадскую 
накіраванасць ла-
водэін 
Разумовае Шматлікія педагагічныя лраграмныя сродю 
паколькі ў патрабаваннях да іх зместу ужо 
эакпадэена фарміраванне навуковага света-
погляду 
Марапьныя: 
да Радзімы, іншых 
краін і народаў, 
працы, грамадскага 
набытку, прьіроды, 
выканання службо-
вых абавяэкаў, 
іншых людзей і са-
мога сябе 
Маральнае 
(латрыя-
тычнае, 
працоўнае, 
прававое, 
экалагічнае) 
Тэставыя КП «Хто я ?», «Людміла», «Я сярод 
лкадэей», «Прынцэса», «Шлях да сябе» «Эга» 
(вьімярэнне ўзроўню эгайстычнасці), «Воля», 
«Шарм» (лрывабнасці учынкаў і іміджу), «Гумар», 
«Увага», «Крыўда» (крыўдлівасці), «Нерв» (стрэ-
су), «Цярплівасць» (цярплівасці у адносінах да 
іншых), «Арганізаванасць», «Дабрыня», «Сум-
ленне», «Абавязак», «Лідэр», «Тэмперамент», 
«Характар», «Нахабнік» (на вызначэнне адпа-
веднай якасці) і да т.п. КП, выкарыстанне якіх 
спрыяе маральнаму развіццю 
Эстэтычныя: 
разумение розных 
відаў мастацтва, 
імкненне да твор-
часці ў гэтай гапіне 
Эстэтычнае Графічныя рэдактары PC ILLUSTRATOR, 
PAINT BRUSH, MICROSOFT PHOTO EDITOR, 
PHOTO FINISH, ADOBE PHOTOSHOP, COREL 
DRAW, музьмны рэдактар PC MUSIC, 
камп'ютэрныя карцінныя галерэі i да т.п. КП, 
выкарыстанне якіх спрыяе эсгэтычнаму 
фарміраванню 
Неабходна падкрэсліць велізарныя магчымасці КП для патрыятычнага 
выхавання, якое абфунтавана лічыцца стрыжнем маральнага. У сваю чаргу, 
вырашальную ролю ў патрыятычным выхаванні адыгрывае нацыянальная 
мова - «не толькі ородак камунікацыі, але і душа народа» [7]). На нашу дум-
ку, дасягненню мэтаў патрыятычнага выхавання ў нашай краіне паспрыяе ак-
тыўнае выкарыстанне КП, якія звяртаюць да багатай беларускай гісторыі, 
нашай маляўнічай прыроды. Сусветная тэндэнцыя эаключаецца ў тым, што 
поруч з англамоўнымі КП з'яўляецца ўсе больш КП з паведамленнямі на на-
цыянальнай мове і з магчымасцю выбару мовы. Сюжэт камп'ютэрных гульняў 
будуецца пераважна на нацыянальнай глебе; каб якая-небудзь падзея ў за-
межжы стала аб'ектам увагі праграмістаў, трэба, каб яна належыла сусветнай 
культуры або гісторыі. Згаданая тэндэнцыя заўважаецца і ў нацыянальных 
тэрміналогіях інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі суседніх э намі дзяржаў. На-
цыянальная мова, спалучаная з прэстыжам камп'ютэра, - эфектыўны сродак 
выхавання павагі да ўласнай краіны. 
Разам з тым КП з'яўляюцца полікультурнымі выхаваўчымі асяродкамі, дзе 
чалавек сутыкаецца з шэрагам штучных і натуральных моў, пачынаючы ад 
машынных кодаў і заканчваючы стылёва дакладна падабранымі рэплікамі для 
падтрымання прыязнага дыялогу. У эвалюцыі КП можна назіраць складаныя 
працэсы ўзаемадзеяння нацыянальных культур, што дазваляе выкары-
стоўваць іх для выхавання павагі да іншых краін і народаў [в]. 
У заключэнне трэба адзначыць, што пры ўсіх велізарных магчымасцях КП 
іх эфектыўнае выкарыстанне ў якасці сродка выхавання мае на ўвазе адпа-
веднасць зместу пэўным патрабаванням - неабходна захаванне пэўных педа-
гагічных умоў. 
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SUMMARY 
Based on reviewing pedagogical literature, analyzing popular instructional software, 
and actual situations of communicative subject-object interaction, the data obtained 
were juxtaposed with dassic essential features of upbringing, it has been shown that 
software can effectively act as a vehicle of upbringing in both academic process and 
society as a whole, provided specific pedagogical requirements are considered. 
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